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Введение 
Научно-исследовательская практика является одним из разделов  
основной образовательной программы высшего профессионального 
образования [п.6.7.ФГОС по направлению «Экономика»] и составной частью 
учебного процесса очной формы обучения.  
Научно-исследовательская практика представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 
Виды, сроки и содержание практики определяются ФГОС, положением о 
практике, графиком учебного процесса и настоящей программой практики. 
Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 
умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки выпускника. 
Требования к организации практики определяются ФГОС ВО 
(федеральным государственным образовательным стандартом высшего  
образования). 
С учетом данных требований бакалавр должен быть подготовлен к 
самостоятельной работе с научной литературой, уметь анализировать позиции 
разных авторов и аргументировать собственную позицию по дискуссионным 
вопросам теории и практики финансов и кредита. 
 
1. Цель и задачи научно-исследовательской практики 
Цель практики: 
Научно-исследовательская практика проводится в целях ознакомления 
студентов с многообразием мнений, концепций, научных школ, точек зрения 
разных авторов по дискуссионным вопросам финансов и кредита, а также 
приобретения первичных умений научно-исследовательской работы. 
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Задачипрактики: 
1. Изучение методологии рассмотрения дискуссионных вопросов и выработка 
умений аргументировать собственную позицию; 
2. Развитие навыков по рассмотрению законодательных и нормативных 
документов, регламентирующих финансовые отношения предприятия; 
3. Развитие навыков по изучению и анализу статистических данных по 
финансам и кредиту; 
4. Проработка проблемных вопросов в сфере финансов организаций и 
учреждений; 
5.  Развитие умений по разработке аргументации путей совершенствования 
финансовых отношений предприятия (организации). 
 
2.Место научно-исследовательской практики в структуре ООП 
Научно-исследовательская практика относится к блоку 
производственнойпрактики Б.2. 
Для успешного прохождения научно-исследовательскойпрактики 
обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходеизучения 
дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла: «Экономика 
организаций (предприятий)», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», 
«Финансы» и др. 
 
3.Требования к результатам научно-исследовательской практики 
(компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики) 
В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть 
сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС 
ВОпо данному направлению подготовки: 
а) общекультурных (ОК): 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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б) общепрофессиональных (ОПК): 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникативных технологий и требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 
в) профессиональных (ПК): 
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и (или) аналитический отчѐт. 
В результате прохождения научно-исследовательской 
практикиобучающийся должен: 
 Знать: 
 источники поиска информации для выполнения научно-
исследовательских работ. 
 Уметь: 
- использовать знания по теории финансов и кредита для выполнения 
научно-исследовательских работ, а также в своей практической 
деятельности; 
- анализировать мнения разных авторов по дискуссионным вопросам 
финансов и кредита; 
- анализировать статистические данные. 
 Владеть: 
- навыками осуществления научно-исследовательской деятельности; 
- навыками поиска информации для осуществления научно-
исследовательской деятельности; 
 
4. Объем, сроки и местонаучно-исследовательскойпрактики 
 
Общаятрудоѐмкость практики составляет 3 зачетные единицы(108 часов). 
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Разделы (этапы) 
практики 
Трудоѐмкость Форма 
текущего 
контроля 
 
Часов 
Зач. 
ед. 
Всего  Практи-
ческой 
работы 
Самостоя-
тельной 
работы 
Коли-
чество 
дней 
Общая трудоѐмкость 
по учебному плану 
3,0 108 50 58 12  
Организационное 
собрание, 
инструктаж по 
технике 
безопасности 
0,1 3,6 2 1,6 0,4 Дневник 
Практика 2,2 79,2 34 45,2 8,8 Дневник 
Оформление отчета 0,5 18,0 10 8 2 Отчет 
Зачет 0,2 7,2 4 3,2 0,8  
Вид контроля Зачет 
 
5. Содержание и формы проведения практики 
Содержание отчѐта должно соответствовать выбранной тематике НИР, 
согласованной с темами ВКР. Темы ВКР студенты могут посмотреть в 
Программе итоговых испытаний (Методических указаниях по выполнению 
ВКР для профиля «Финансы и кредит») 
Студенты в процессе практики выполняют следующие виды работ: 
№ 
п/п 
Виды и содержаниеработ Отчетнаядокументация 
1. Знакомство с общей характеристикой 
хозяйствующего субъекта, на котором 
проходит практика 
Записи в дневнике студента.  
Отчет:основные направления (виды) 
деятельности организации, основные 
показатели деятельности 
2. Изучение нормативных правовых 
актов по теме научно-
исследовательской работы(НИР) 
Записи в дневнике студента. 
Отчет:  краткая характеристика нормативных 
правовых актов по теме научно-
исследовательской работы 
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3. Изучение дискуссионных вопросов по 
теме научно-исследовательской 
работы 
Записи в дневнике студента. 
Отчет:  анализ дискуссионных вопросов по 
теоретическим и практическим проблемам 
финансов и кредита по теме НИР, 
аргументация собственной позиции 
4. Изучение периодической финансово-
экономической литературы по теме 
НИР 
Записи в дневнике студента. 
Отчет: Расширенные аннотации двух статей 
по теме НИР 
 
5. Проведение анализа статистических, 
плановых, отчѐтных данных по теме 
НИР 
Записи в дневнике студента. 
Отчет:  Аналитические таблицы 
В отчетах по практике должна приводиться информация, которая не 
противоречит требованиям о защите информации.  
 
6. Отчѐтность по научно-исследовательской практике 
Неотъемлемыми составными частями отчета о прохождении научно-
исследовательской практики выступают: дневник практики (индивидуальная 
книжка) студента, отчет по  научно-исследовательскойпрактике студента и 
отзыв руководителя практики от базы практики. 
При прохождении научно-исследовательскойпрактики студент в 
установленные сроки представляет руководителю практики следующие 
документы: 
- письменный отчет о проделанной работе; 
- дневник практики (индивидуальная книжка студента); 
- отзыв о  результатах прохождения научно-исследовательскойпрактики 
студентом. 
Требования к письменному отчету по практике  
После завершения научно-исследовательской практики студенты 
представляют на кафедру «Финансы и учѐт» отчет по научно-
исследовательской практике, отзыв руководителя практики от базы и дневник 
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(индивидуальная книжка) практики студента. 
Отчет о научно-исследовательскойпрактике составляется индивидуально 
каждым студентом и должен отражать проделанную им работу в соответствии с 
настоящей программой.  
При написании отчѐта студент должен придерживаться следующих 
требований:  
- структура отчета: титульный лист, содержание, введение, основная 
часть, заключение, список использованных литературных источников, 
приложения. 
Во время прохождения научно-исследовательской практики студент 
ведет дневник (индивидуальную книжку), который по окончании практики 
вместе с отчетом и другими прилагаемыми к отчету документами практики 
представляется руководителю учебной практики от кафедры.  
В дневнике по дням должны быть отражены все виды и результаты 
деятельности студента, полученные в период прохождения учебной практики. 
Дневник практики студента заполняется по установленной форме.  
В отзыве руководителя практики от организации, в которой проводится 
практика, содержится анализ и оценка результатов деятельности студента во 
время практики, степень выполнения программы практики, умения применять 
полученные в процессе теоретического обучения знания на практике.  
Отчѐт должен содержать: 
- постановку цели и задач, намеченных для решения (во введении); 
- теоретические материалы по теме НИР, а также дискуссионные вопросы по 
теме исследования с их критическим анализом и аргументацией собственной 
позиции; 
- анализ практического материала, статистических, фактических и плановых  
данных  региона или страны; 
- расширенные аннотации двух финансовых статей по теме НИР. 
Во введении обосновывается выбор темы НИР и ее актуальность, 
ставится цель выполнения работы и раскрываются задачи, решаемые для 
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достижения данной цели, приводится краткая характеристика структуры 
работы, дается ссылка на использование литературных источников, 
статистического материала, фактических данных. 
Теоретическая часть отражает сущность основных проблем по вопросам 
темы НИР. В ней проводится обзор литературы по выбранной теме, 
рассматриваются мнения различных авторов, освещаются дискуссионные 
вопросы, проводится их критический анализ и излагается собственная позиция 
автора, подтверждаемая убедительной аргументацией. В данной части работы  
обязательно использовать статьи авторов в финансовых журналах за 2013-
2016 годы. Использование литературы более ранних выпусков разрешается, но 
не обязательно. Так, если работа выполняется в 2016 году, то студент 
обязательно должен использовать периодическую литературу 2014, 2015 и 2016 
годов, использование литературы выпуска ранее 2014 года возможно, но не 
обязательно. Ссылки на использованную литературу в тексте работы - 
обязательны.  
Студент должен также кратко охарактеризовать основные нормативно-
правовые акты по теме НИР в последней редакции. При освещении 
теоретических и правовых аспектов по теме исследования автору необходимо 
дать собственную оценку положительных и отрицательных сторон 
действующих нормативных актов, изложить разные взгляды отдельных ученых 
на проблемы по теме работы.  
При рассмотрении дискуссионных вопросов нужно не просто привести 
позиции разных авторов, но и сравнить их между собой, изложить и попытаться 
доказать собственную позицию.  
В теоретической части работы обязательно также проведение анализа 
статистических данных по теме работы за два-три года с сайтов Росстата, 
Минфина, Центробанка и т.д. Анализ и его результаты представляются в форме 
таблиц, диаграмм, графиков и т.п. 
Список использованных литературных источников включает статьи из 
периодических изданий, законодательные и нормативные акты, учебники и 
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учебные пособия. В него необходимо включать те источники, которые были 
изучены студентами и использованы при выполнении НИР. 
Приложения располагаются после списка использованных источников и 
могут включать материалы, которые занимают более одной страницы и их 
нецелесообразно размещать в работе. 
Объем отчѐта должен составлять 15-20 страниц машинописного текста. 
Введение и заключение составляют по 1-2 страницы. 
 Защита отчѐта по научно-исследовательской практике принимается 
руководителем практики или при необходимости проводится на заседании 
комиссии, формируемой кафедрой. Комплексная оценка по научно-
исследовательской практике выставляется с учѐтом правильности заполнения 
дневника практики, отчѐта по практике и его устной защиты. 
 По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка в 
виде зачета или не зачета с указанием оценки.В случае зачѐта: 
удовлетворительно, хорошо, отлично. 
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины, или получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, 
подлежат отчислению в установленном порядке из университета, как имеющие 
академическую задолженность. 
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов. 
 
7. Учебно-методическоеобеспечениепрактики 
Основная литература: 
1. Программа научно-исследовательской практики. Изд. ИЭиУ, 2016. 
2. Борнякова Е.В. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. 2016 
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3. Бригхем Ю.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. 
- М: Финансы и статистика, 2010. 
4. Николаева С.А. Особенности учета в условиях рынка:система «директ-
костинг». М.: Финансы и статистика, 2012. 
5. Новодворский В.Д., Клестова П.В., Шлак А.В. Прибыль предприятия: 
бухгалтерская и экономическая // Финансы. 2013. № 4. - С. 64 
6. Новодворский В.Д., Хорин А.Н. Рентабельность: показатели анализа // 
Бух.учет. - 2012. 
7. Орлова О.Е. Отчетность предприятия глазами руководителя // Актуальные 
вопросы бухгалтерского учета и налогообложения, 2013. - № 4 
8. Руднев Р.В. Направления анализа финансового состояния организации 
применительно к целям управления и потребностям пользователей // 
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по научно-исследовательской практике 
по организации «_______________________» 
(название организации  должно соответствовать приказу о закреплении базы практики) 
 
 
 
 
 
Выполнил студент 
гр. ОАБ-38.03.01.01а-41                                    И.О. Фамилия 
 
Руководитель 
____________________       И.О. Фамилия 
(ученая степень, должность) 
 
 
 
Ижевск, (год) 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» с учетом рекомендаций 
ПрООПВО 
 
 
 
Автор:  
 
Зав. кафедрой, к.э.н., доцент Федулова С.Ф. 
 
 
 
 
 
 
 
